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Pada saat pandemi banyak sekali masyarakat yang tidak bekerja dikarenakan untuk 
mencegah penyebaran covid-19 akan tetapi keadaan tersebut juga menimbulkan 
keadaan yang tidak menguntungkan bagi sebagian masyarakat dikarenakan pada saat 
itu juga tidak mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kehidupan sehari- harinya. 
Untuk bertahan hidup dalam masa pandemi dan ekonomi yang sulit masyarakat harus 
bisa menyesuaikan diri terhadap keadaan yang ada seperti memulai usaha atau memulai 
pekerjaan yang baru . Investasi pada pasar modal bisa menjadi salah satu alternatif 
untuk berinvestasi pada masa pandemi karena pada pasar modal jika bisa membaca 
situasi maka kita bisa mendapatkan banyak keuntungan.untuk berinvestasi di pasar 
modal tidak ada batasan dalam usia sehingga ini sangat cocok untuk pemuda-pemudi 
desa yang masih dalam waktu menunggu pekerjaan yang lain. 
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Pada saat pandemi banyak sekali masyarakat yang tidak bekerja dikarenakan untuk 
mencegah penyebaran covid-19 akan tetapi keadaan tersebut juga menimbulkan keadaan 
yang tidak menguntungkan bagi sebagian masyarakat dikarenakan pada saat itu juga 
tidak mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kehidupan sehari- harinya. Untuk 
bertahan hidup dalam masa pandemi dan ekonomi yang sulit masyarakat harus bisa 
menyesuaikan diri terhadap keadaan yang ada seperti memulai usaha atau memulai 
pekerjaan yang baru . Investasi pada pasar modal bisa menjadi salah satu alternatif untuk 
berinvestasi pada masa pandemi karena pada pasar modal jika bisa membaca situasi maka 
kita bisa mendapatkan banyak keuntungan.untuk berinvestasi di pasar modal tidak ada 
batasan dalam usia sehingga ini sangat cocok untuk pemuda-pemudi desa yang masih 
dalam waktu menunggu pekerjaan yang lain. mengindahkannya. Pendidikan memiliki 
peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan 
sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan suatu faktor kebutuhan 
dasar untuk setiap manusia sehingga upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, karena 
melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. 
Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu Negara (daerah).  
Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi 
juga akan berpengaruh fertilitas masyarakat. Pendidikan dapat menjadikan sumber daya 
manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan dan pembangunan 
suatu Negara. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang menganggap pendidikan tidak 
cukup penting sehingga kebanyakan warga Desa Ngemboh setelah lulus Sekolah Tingkat 
Menengah sederajat tidak melanjutkan ke jenjang kuliah, bahkan beberapa juga hanya 
menyelesaikan tingkat Sekolah Menengah Pertama dan pada akhirnya banyak pemuda 
yang masih belum memiliki pekerjaan. Dikarenakan beberapa masalah tersebut 
muncullah inisiatif untuk menumbuhkan minat pemuda desa agar bisa memanfaatkan 
waktu yang ada untuk lebih produktif agar mereka bisa memanfaatkan masa produktif 
semaksimal mungkin dan tidak menyesal di kemudian hari, apalagi di dalam masa 
pandemi saat ini pekerjaan yang bisa dilakukan oleh pemuda desa sangatlah terbatas yang 
bisa dilakukan paling banyak hanyanlah berkebun dan nelayan. 
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2. METODE PELAKSANAAN 
A. Media Daring 
Menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan dalam bentuk kegiatan diskusi kepada pemuda 
Desa Ngemboh. Peserta diberikan motivasi agar memiliki kemauan untuk mengenal dunia 
investasi di pasar modal. Selain itu, peserta diberikan materi gambaran umum tentang pasar 
modal dan keuntungan serta kekurangan saat berinvestasi di pasar modal. 
B. Perencanaan Kegiatan 
Perencanaan kegiatan dilakukan setelah pelaksanaan Media Daring dilakukan, tetapi sebelum 
itu melakukan survey kepada pemuda Desa Ngemboh dengan melihat apakah pemuda Desa 
Ngemboh sudah mengenal pasar modal atau belum. Agar program ini berjalan secara maksimal, 
maka diperlukan perencanaan secara tepat, diataranya
C. Pelaksanaan 
Metode Pelaksanaan 
 Mahasiswa menyiapkan sarana  dan prasarana yang digunakan dalam acara webinar 
pasar modal. 
 Mahasiswa bersama dengan PT. Phintraco Sekuritas memberikan beberapa materi 
mengenai pasar modal. 
 Mahasiswa memantau kelanjutan dari minat pemuda desa untuk mengenal lebih jauh 
mengenai pasar modal. 
D. Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan 
menggunakan metode tutorial, dan diskusi
Langkah 1 (Metode Tutorial) : 
Beberapa pemuda desa diberikan pengenalan materi mengenai pasar modal khususnya saham 
yang dimulai dari pengertian saham, keuntungan memiliki saham, mekanisme jual beli saham, 
dan bagaimana pengelolaan saham agar selalu mendapatkan profit dan meminimalisir kerugian. 
Langkah 2 (Metode Diskusi): 
Setelah pemuda desa mendapatkan materi mengenai pasar modal Karang Taruna Desa 
Ngemboh bisa berdiskusi untuk perkembangan dari materi yang telah diberikan. Diskusi 
dilaksanakan melalui whatssapp dengan sewajarnya untuk mendiskusikan langkah selanjutnya 
setelah anggota karang taruna memiliki rasa ketertarikan dan minat terhadap pasar modal. 
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E. Monitoring dan Evaluasi 
Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah materi yang direncanakan 
diawal bisa diterima dengan baik atau tidak pada pemuda Desa Ngemboh. Dengan adanya 
monitoring ini bisa dilihat apakah program kerja ini berhasil atau tidak, tingkat keberhasilan 
dilihat dari seberapa minat pemuda Desa Ngemboh yang akhirnya membuka akun saham atau 
mempelajari pasar modal setelah webinar yang telah dilaksanakan. 
Hasil yang telah didapat dari kurang lebih 20 peserta webinar ada beberapa peserta 
yang mulai berminat dengan pasar modal dan mempelajari ilmu dasar untuk berinvestasi 
pada pasar modal. Hambatan yang dialami adalah dikarenakan beberapa peserta ada 
yang memang kurang pengetahuan mengenai teknologi sehingga sulit untuk memahami 
materi yang dijelaskan. Akantetapi antusisas dari anggota karang taruna cukup baik 
mereka tertarik dengan materi dan ingin mempelajari lebih lanjut agar bisa memulai 
bertransaksi di pasar modal. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
            Survey dilaksanakan pada hari senin, 20 Juli 2020. Survey dilakukan dengan memulai 
chating whatsapp dengan perangkat desa dengan berkonsultasi mengenai keadaan warga di 
Desa Ngemboh mulai dari kegiatan pemuda, kegiatan bapak- bapak dan ibu-ibu, kegiatan 
organisasi yang ada di desa. Setelah mendapat informasi dan memahami keaadaan masyarakat 
Desa Ngemboh ternyata masih banyak pemuda desa yang masih belum bekerja yang 
disebabkan kurangnya inisiatif dan semangat dari diri sendiri dan juga dikarenakan keterbatasan 
pendidikan dan pengetahuan yang terbatas ditambah dengan kondisi yang sekarang masa 
pandemi membuat banyak warga termasuk anggota karang taruna yang tidak bisa bekerja dan 
pada akhirnya tidak mendapatkan penghasilan. Dari kondisi seperti ini ada inisiatif untuk 
memperkenalkan investasi di pasar modal, hal ini karena pasar modal memiliki keuntungan 
lebih kondisional dalam bertransaksi dengan kecanggihan teknologi yang sudah ada sekarang 
sangat mudah untuk bertransaksi produk dari pasar modal. Produk yang kita kenalkan adalah 
saham, alasan memilih saham adalah karena mekanisme pembelian saham lebih mudah dan harga 
juga bisa disesuaikan dengan budget yang di miliki oleh calon investor. Setelah menghasilkan 
keputusan ini kami menghubungi perusahaan sekuritas untuk meminta bantuan sebagai 
pemateri. Perusahaan ini adalah PT. Phintraco Sekuritas yang sudah bekerjasama dengan 
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Dikarenakan masa pandemi tidak memungkinkan untuk bertatap muka secara 
langsung maka diputuskan untuk melaksanakan webinar dengan media google meet agar 
mempermudah pelaksanaan program kerja Setelah berdiskusi dengan pihak sekuritas dan 
anggota karang taruna akhirnya sepakat untuk untuk menentukan hari sabtu tanggal 8 Agustus 
2020 sebagai waktu pelaksanaan webinar.
Sasarannya adalah anggota karang taruna, pemilihan ini dikarenakan pada usia 
produktif masih bisa mengimbangi kemajuan teknologi karena aplikasi pendukung pasar modal 
juga menggunakan kemajuan teknologi. Pada saat hari pelaksanaan webinar pasar modal, 
pemateri memberikan pengenalan pasar modal dan juga produk dari pasar modal, didalam pasar 
modal ada beberapa perusahaan yang terlibat seperti Bursa Efek Indonesia sebagai , perusahaan 
sekuritas sebagai pihak broker/penyalur, KPEI sebagai perusahaan penjamin akun nasabah, dan 
perusahaan yang sudah go public sebagai emiten yang membutuhkan modal untuk perusahaan 
dengan cara menjual saham kepada calon investor. Pemateri juga memberikan tips untuk 
menganalisis saham melalui analisis fundamental yang berdasarkan kondisi keuangan 
perusahaan serta produk perusahaan dan juga analisis teknikal yang melihat dari grafik saham 
perusahaan serta isu-isu mengenai perusahaan emiten. Sebisa mungkin pemateri memberikan 
materi yang mudah untuk dipahami seseorang yang belum tau apapun mengenai saham. Setelah 
pemateri memberikan pengenalan mengenai pasar modal yang lebih spesifiknya adalah saham, 
dilanjutkan mahasiswa untuk memberikan arahan dan melakukan kontroling untung anggota 
karang taruna yang menginginkan lebih lanjut untuk membuka akun agar bisa melakukan 
transaksi jual dan beli saham. 
 
4. KESIMPULAN DAN SARANA  
A. Kesimpulan 
            Dalam masa pandemi masih banyak cara agar kita bisa tetap produktif asalkan bisa 
memanajemen diri dengan baik, contohnya dengan mengikuti keadaan pasar modal kita bisa 
tetap mendapatkan penghasilan dengan bertransaksi di pasar modal. Untuk produk dari pasar 
modal sendiri bisa disesuaikan dengan minat bisa memilih obligasi, reksadana, dan saham. 
Untuk anggota Karang taruna disini lebih dikenalkan dengan saham karena untuk mekanisme 
transaksinya cukup mudah untuk diikuti anggota karang taruna. Dengan adanya kegiatan ini 
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B.  Saran 
1.   Struktural Karang Taruna lebih giat lagi untuk memberikan semangat dan wawasan 
untuk anggotanya. 
2.  Tetap menjalin komunikasi dengan baik antara karang taruna dan juga mahasiwa 
seperti tetap diskusi dalam grup whatsapp dan berkunjung sesekali agar tetap bisa 
menyalurkan ilmu-ilmu baru. ini diharapkan kedepannya anggota karang taruna bisa 
meneruskan transaksi di pasar modal. 
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